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LA GUERRA DE TEXAS
¡ Ten ed  pac ienc ia ,  j ó v e n e s  mex i ca nos ,  q u e  vais 
á  p r e s e n c i a r  u n  espec táculo  te r r ib le !
¡México,  n u e s t r a  q u e r i d a  pa t r i a  q u e  ya ha  s u ­
f rido ta n t os  años  de  g u e r r a s  y re vo lu c i o ne s ,  va á 
s e n t i r  u n  nue vo  golpe qu e  p ar ec e  que  le a r r a n c a ­
rá  la vida!
¿ Qué  va á p a s a r  en el i ns t a n t e  en qu e  se ven  
qu e  los h o m b r e s  mal d i to s  á q u i e n e s  d o m i n a  la 
amb i c i ón  de  m a n d a r  y de  e n r i q u e c e r s e ,  q u i e r e n  
a r r e b a t a r  á la nac ión  su  m i s m a  ex is t enc ia ?
¡Tr i s te  s i tuac ión  fe del  pa ís  en  aq ue l  f un e s to  
a ñ o  de  1 8 3 6  c u a n d o  por  todas  pa r t e s  en  n u e s t r o
in m e n s o  te r r i to r io  h a b ía  d e s o rd e n ,  i n q u i e t u d ,  
a l a r m a s  y ba n d ida je !
¡P a re c ía ,  m is  b u e n o s  am ig u i to s ,  q u e  la Provi­
d e n c ia  i n t e n t a b a  p o n e r  á p r u e b a  á la nac ión  q u e  
t a n  h e r o ic a m e n te  h ab ía  ob ten id o  su  l ib e r ta d ,  pa­
s a n d o  sobre  m a r e s  de  san g re !
*
*  *
¡ E n to n ce s  fué c u a n d o  los in g ra to s  e x t ra je re s  
q u e  o b tuv ie ron  del G obierno  m ex icano  te r r e n o s  
p a ra  cu l t iva r  y h ace rse  ricos a llá  en  el N o r te  de 
la  R e p ú b l ic a ,  m ás  a d e la n te  del río Bravo, en  el 
in m e n so  te r r i to r io  de Texas ,  con p re tex to  de la t i ­
r a n ía  del g e n e ra l  S a n t a - A n a ,  de ese h o m b r e  d e l  
q u e  ya os he  d icho que  México rec ibió  ta n ta s  c a ­
tá s t ro fes  y d e sa s t r e s ,  se s u b le v a ro n . . .  Y m al  
ac on se ja d os  p o r  am bic iosos  b a n d id o s ,  s in  p a t r io ­
t i sm o  ni h o n o r ,  po rq u e  habé is  de  s a b e r  que  ya se 
h a b ía n  j u r a m e n ta d o  m ex icano s ,  se d e c la ra ro n  en  
g u e r r a  c on tra  la m ism a  nac ión  m exicana!
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. . .  ¡ S i e mpr e  la vil t r a ic ión  m a n c h a n d o  á las n a ­
c i on es  lo mi s mo  qu e  á los ho mb r e s !
¡ Donde  qu i e r a  qu e  veáis u n  m á r t i r  y u n  a p ó s ­
tol de l  b ien  y de la ve r da d  como Je su c r i s t o ,  en 
c o n t r a r i o  la e t e r n a  m a n c h a ,  el e t e r no  t r a i dor :  
J u d a s ! . . .
Hida l go  lo tuvo ,  ¡el vil El izondo!  Morelos t a m ­
bién :  ¿ fué  Mat ías C a r r a n c o ?  El  q ue  escupió  á Mi­
na :  ¡O r r an t ia !  ¡Y ya visteis como al  a d m i r a b l e  
G u e r r e r o  lo vendió  de la m a n e r a  m á s  in ic ua  y ho­
r r e n d a  el a s qu e r os o  P i c a l u g a ! . . .
¡ T a m b i é n  las n ac io ne s  ha n  ten id o  s u s  p a í se s  
t r a i d o r e s . . .  México tuvo la Colonia  de Te x a s  qu e  
se  apa r t ó  de su  go b i e r n o  fa l tando  á la fe y á la 
l eal tad!
¡Más t a r de  v in i e r on  los hec hos  h i s tór icos ,  e m ­
pa pa dos  en s a n g r e ,  i n f l amad os  en  f ue g o . . .  Tod o 
se c o n s u m ó ! . . .
A h or a ,  por  f o r t un a ,  ya T e x a s  p e r t e n e c e  á o t r a  
n a c i ó n . . .
*
* *
Per o  yo quie ro  de sc r i b i r  á mis  lec torci tos  los
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r as go s  de  va lor  de  un  ejérci to que  m a r c h ó  h a c i a  
reg i on es  mu y le j anas ,  ba t a l la ndo  co nt r a  un  e n e ­
migo  for mida ble  ¡la m i s m a  Nat ura l eza!
Vais á ver  como des de  aque l la s  épocas  los m e ­
x i ca nos  sab ían  su f r i r  y a t r a ve sa r  por  e n t r e  los d e ­
s ie rtos ,  c u mp l i e n d o  con su de be r .
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E r a  el mi s mo  Sa nt a - An a ,  el p r e s i d e n t e  de  la 
Re pú bl i c a  y el j efe del  ejé rc i to qu e  iba  á c o m b a ­
t i r  co n t r a  los colonos s u b l e v a d o s .  Es tos  t e n í a n  á su  
f r en te  á S a m u e l  H o u s ton .
El  e jérci to avanzó hac ia  el No r t e ,  d i v i d i do  en  
d iver sas  y s e p a r a d a s  c o l u m n a s ,  p a s a n d o  r íos  y e n ­
c u m b r a n d o  mo nt e s ,  sin a l im e nt o s ,  ni ves tidos ,  p o ­
bres ,  a b a n d o n a d o s  en ex t ensos  d e s i e r t o s . . .
¡ P o b r e s  y h a m b r i e n t a s  t r o p a s  me xi c a n a s  qu e  
pasas te i s  las g r a n d e s  so le dade s ,  en  el fango,  en 
la nieve ,  bajo las l luvias  i n ve r n a l e s ,  t r a n s f o r m á n ­
dose  en bes t i as  de  ca r ga  pa r a  a r r a s t r a r  los p e s a ­
dos c a ñ o n e s  y que  con el los en las e s pa l d a s  a t r a ­
vesas te is  los r íos  y los p a n t a n o s  m a r c h a n d o  y con ­
t r a m a r c h a n d o ,  s e g ú n  el capr i cho  de  u n  h o m b r e  
fatal!  . . . . . .
¡Pobr es  t ropas  me xi c a n a s  c o n d u c i d a s  t r a s  el 
s in ies t r o  Vía-Cruc i s  del  Nor t e  á la Se lva  t r a i d o r a  
de  la m u e r t e ,  la d e r r o t a  y la i n m e r e c i d a  h u m i l l a ­
c ión ,  so ldados  de  la t r i s t í s i ma  epopeya  de  T ex as ,  
hi jos de  los c amp os  de  Tol uc a ,  Sa n  L u i s ,  Ja l i sco  
y Nuevo L e ó n . . .  oh hi jos  del  p u e bl o ,  va l ie n t es  
ad a l i de s  de  la c a m p a ñ a  de  1 8 3 6 ,  ya q u i e n  os r e ­
cue rda !
¿ Q u i é n  r e c u e r d a  á todos  esos  hé r o e s  que  s u ­
c u m b i e ron i gn or ad os  y valie n te s  en las s o m b r í a s  
es c a r a mu z a s  de  esa g u e r r a  odiosa?
¿Q uién  p o n d rá  u n a  flor, u n  lau re l ,  u n a  p a l  a 
e n  veces t r a s  tu m b a s  ó en las le t ra s  de  v u e s t ro s  
n o m b re s ,  si no tu v is te is  s e p u lc ro s ,  si v u e s t ro s  
n o m b re s  d e sa p a re c ie ro n  p a ra  s i e m p r e  en la Fosa  
U n iv e r sa l  del  o lv ido? . . .
¡T e n e d ,  a m ig u i to s  m e x ic a n o s ,  u n  acen to  de a d ­
m irac ió n  como lau re l  á su pa t r io t ism o  y u n a  l á ­
g r im a  como flor de g r a t i tu d  á su  sacrificio ig n o ­
rado!
¡P o b re s  v a l ien tes  t ropa s  m e x ica n a s  l levadas  á 
la ca tás tro fe  de o b sc u ra s  c a m p a ñ a s ,  a l lá  en  los 
d e s ie r to s  del  Norte!
¡Y m a ld i ta ,  m a ld i ta  mil veces la am b ic ión  c ru e l  
y c iega  q ue  os cond u jo  á los ab ism os  de aque l lo s  
bosques!
.......................................................................
P a s a ro n  m eses  de m a r c h a  y c o m b a te s ,  y allá  á 
p r inc ip io s  de Abril  el g e n e ra l  G aona  i n t e n t a b a  
p a sa r  el río de G u a d a lu p e  con se tec ien to s  h o m b r e s  
p a ra  f la n q u e a r  al e ne m ig o  q ue  se e n c o n t r a b a  en  
la m a r g e n  izq u ie rd a .
L os  t r a id o re s  texan os  e n t re  los b o sq u e s  h icie­
ron  fuego sobre  n u e s t r a s  t rop as  al p a s a r  el r í o . . .  
¡Se t rab ó  u n a  ba ta l la  d e s ig u a l ! . . .
E l lo s ,  con su s  b u e n a s  c a ra b in a s ,  a p u n t a b a n  e s ­
con d ido s  e n t re  los á rb o le s ,  sin que  los m e x ic a n o s  
p u d ie r a n  v e r lo s . . .  ¡Qué m a ta n z a  ta n  e s p a n t o s a ! . . .
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¡Pero  qu é  valor  el de  esas  pobres  fuerzas  a b a n d o ­
n a r  á su propia  en e r g í a ,  sin h a b e r  comido  en m u ­
chos  d ías,  l l evando á cues t as  g r a n d e s  cargas!
¡Lo peor  e r a  que  por  ot ros p u nt os  y en o t ros  
ríos más  al nor te ,  ot ras t ropa s  n u e s t r a s  c o mb a t í a n  
con t r a  en e mig o s  te r r ib les  y ocul t os . . .  Y el g e n e ­
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ral  Sa n ta - An a  iba y venía  de  u n a  re g ión  á o t r a ,  
c a n s a n d o  á la g e n t e ,  sin s a b e r  a d o n d e  se d i r i g i ­
r ía,  á c iegas y á la v e n t u r a  de  Di o s!
¡El  ge ne r a l  Fi l i sola ,  que  e r a  un  val ien te ,  se ve 
so lo . . .  Y con un  hero í smo magníf ico hizo mi l a g r o s  
pa r a  p a s a r  el río Colorado  par a  u n i r s e  con las 
t r opas  del  g e ne ra l  S a n t a - A na !  ¡ Llovió fuego 
sobre  la c o l u mn a  de  Fi l i sola ,  po r q u e  los e n e m i ­
gos los s o r p r e n d i e r o n  c u a n d o  á na do  y con c a r ­
gas  en las esp a l das  p a s a b a n  el r ío ! . . .  ¡Allí hu b o  
o tra matanza!
Mas ¿sabé is  lo que  ord en ó  S a nt a - An a  al ot ro 
día en que  aque l las  t ropas  se e n c o n t r a b a n  del  o t ro 
lado? . . .
Pu e s  b i e n . . .  aque l  h o m b r e  funes to  que  ta n t a s  
d e s gr a c i a s  cos taba  á la pa t r i a  mexi c a na  por  su  
ig no r an c i a  y su a t r e v i mi e n t o ,  que  obedec ía  tan s o ­
lo á su a m b i c i ó n . . .  aque l  t e r r i b l e  ge ne ra l  o r de n ó  
que  los res t os  de las val ientes t ropa s  volvie ran 
o t ra  vez á r e p a s a r  el r í o ! . . .
¡Se ha bí an  per d i do  s e m a n a s ,  víveres,  h o m b r e s ,  
va lor  y t r i un f os  magní f icos ,  s in más  objeto qu e  
pa s a r  u n  a nc hu r os o  río,  pa r a  volver  á pasar lo  h a ­
cia el ot ro lado,  sin g a n a r  nada!
¿ E n  qué  p e n s a b a  el g e n e r a l  S a n t a - A n a ? . . .
¿Des pué s  que  s ucedió? .
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¡El Des t ino ,  ó m e j o r  d i c ho ,  la Pr ov id e nc i a  a r r o ­
jó a aque l  que  se l l a mab a  el caudi l lo del e jé rc i to  
mexi cano  al mi sm o  t i empo que  pr e s i d e n t e  de l a  
R ep úb l i c a ,  de  la que  por  de sg ra c ia  debía  r eg i r  los 
in t e r es es ,  se lanzó con a u d a c i a  t e me r a r i a  hacia lo 
desconocido ,  s in c on s u l t a r  n a d a ,  sin med i ta c i ón ,  
ni  es t ud i o ,  c r ey en do en  su a r r o g a n c i a  y en  su n e ­
cio orgul lo que  po dr ía  se r  un  hé r oe ,  u n  escog ido 
de  Dios p a r a  o b t e n e r  u n a  victoria i mp os ib l e ! . . .
¡Y el de sa s t r e  fué esp a nt o s o ,  la d e r r o t a  fatal y 
l ó b r e g a ! . . .
Pe r o  n o . . .  ¡No os a la rm éi s ,  d igno  joven  m e x i ­
cano  al l ee r  es tas  ro jas  l íneas! . . ¡No l a m e n t e  
vues t ro  pa t r io t i s mo la v e r gü e n z a  de u n a  d er ro ta !
¡Cinco mi l  veces n o ! . . .
P o r q u e  di je mal ,  a r r e b a t a d o  por la i ra que  c a u ­
sa leer  algo de la h i s tor ia  de ese per son a j e  n e f a s ­
to y odioso que  se l l a mó Sa n t a - A n a .
No h u b o  d e r r o t a  por qu e  no hu b o  combate ,  hu­
bo t r a ic i ón ,  ma t a n z a ,  h e c a t o m b e ,  car n i ce r í a ,  f u s i ­
la mie nt o  de  u n  mo n t ó n  de h o m b r e s  e n c e l l a d o s  
e nt r e  la t r a m p a  h o r r o r o s a  de un  lago,  un p a n t a n o  
y un  b o s q u e . . .  Allí ,  en aque l  l u g a r  que  se l l a ma b a  
San  Ja c in to ,  fué c u a n d o  en t a r d e  t r i s t í s i ma los 
en e mi go s  a c a b a r o n  con aq ue l l as  va l ientes  t r o p a s  
que  no p ud i e r o n  s iq u i e r a  t en er  la sat i s facc ión d
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mor i r  pe leando .  ¡Sólo S a n t a  Ana  el p r es id en te  d e  
México,  se salvó ve n di e nd o  su  honra!
¡ Cu a n ta  c o ns te r na c i ón  pr odu j o  en todo el paí s 
es ta d e sd i c h a d a  c a m p a ñ a  qu e  tuvo por  r e s u l t a do  
al fin q ue  r icas  y ex t en sa s  r eg io ne s  f ue r a n  a r r a n ­
cadas  á lo que  a n t es  fué el p a t r imo ni o  mexi ca no!
Sin  e m b a r g o ,  d e b e mo s  c on s i d e r a r  que  es te h e ­
cho  ten ía  que  se r ,  por  u n a  ley que  se l l a ma  h i s t ó ­
r ica .  Aquel  t e r r i to r i o  es t aba  se p a r a d o  de l ce n t ro  
d e  la R e pú b l i c a  á s e t ec ien t as  l e g u a s . . .  má s  de  
medio  año  t a r d a b a n  en l l egar  los v ia je ros  a t r a v e ­
s a n d o  val les,  m o n t a ñ a s ,  r íos,  s ie r r as  y co rd i l le r as  
y h a sta a llá,  en a p a r t a d a s  so leda des ,  u n a  colonia  
d e  e x t r a n j e r o s  que  t en ía  más  cerca  otro país.
. . .  ¡No e x p e r i m e n t a r o n  el pa t r io t i smo,  s e n t i ­
mie nto  qu e  hace  na c e r  los g r a n d e s  a lectos  y la 
f i de l i da d . . .  Y así  fué qu e  se se p a r a r o n  de México 
y p u d i e r o n  t r i unf ar !
. . .  Si g a n a s  a ho r a  c o n t e mp l a n d o  con pe n a ;  per o  
conf iados  en la c a usa  del  p r og r eso  y la l iber tad  
q u e  al fin sale ve nc edo r a ,  las n ue va s  de s d i c h a s  
q u e  la p a t r ia  t i ene  que  re s i s t i r .
El h o m b r e  s i n ies t r o ,  t e mb l a n d o  de  pa vor  f i rmó 
un  convenio  de  ig n o mi n i a ;  mi e n t r a s  en México la 
in f amia  a t ra í a  á los h o m b r e s  s in v e r gü e nz a  que  
p iso t ea ron  las leyes  y d ic t a r on  o t r as  c a m b i a n d o  la
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f o r ma  de  Gob ie rn o ,  q u i t a n d o  á los Es ta do s  la l ib er ­
tad qu e  an t es  t e n í a n ,  l l a má n d ol a s  departamentos.
E n  medi o  de ta n t o  d e s o r d e n ;  en aque l l o  q u e  
e r a  u n  caos en qu e  todos  los ambic i osos  q u e r í a n  
m a n d a r  p a r a  o p r i m i r  al pueblo  y es ta fa r  á la na ­
ción qu e  em p e za b a  á que r e r  f or ma r se ,  sólo h u b o  
un  a c o nt e c i mi e nt o  d i gno  de  s e r  co ns id e r a d o  c omo 
bel lo:
¡ F u é  p o r  fin la re so luc ión  de  E s p a ñ a  r e c o n o ­
c i en do  a n t e  el m u n d o  y la His tor ia  la i n d e p e n ­
d e n c i a  a bs o l u t a  de  la Re pú b l i c a  Mexicana!
Vino  luego  como o t ra  c a l a m i d a d  q u e  se gu í a  á 
la de la g u e r r a  de  Te xa s  la de  a qu e l la  r e c l ama ci ón  
de  varios  c o me r c i a n t e s  y a v e n t u r e r o s  qu e  ha c í a n  
su  f or t u n a  e n t r e  la bu l l a  y bola qu e  r e i n a b a  en  
Méxi co . . .
Un mo n t ó n  de e s t r a n j e r o s  e nc ab ez ado s  por  g e n ­
te am b ic io sa  y r u i n ,  por  mi s e r a b l e s  j u d í os  y b a n ­
d idos  de levi ta,  ha c i é n d os e  las v íc t ima s  p e r j u d i ­
ca da s  h ic ie ron r e c l a m a c i o n es  al Gobier no ,  y com o­
éste no se ocupó de  e l las,  lo g r a r on  qu e  F r a n c i a  
ex ig i e r a  d i ne r o  de México . . .  no hu bo  n i n g ú n  
a r r e g l o  y a q u e l l a  p od e r os a  na c i ón ,  ma l  i n f o r m a ­
da ,  ma n d ó  u n a  flota,  es de c i r  u n a  r e u n i ó n  de  b u ­
que s  de  g u e r r a  con c añ on es  te r r i b l e s  y n u m e r o ­
sas t ropas .
La  g u e r r a  se dec la ró  y el p ue r to  de Ver a c r uz  y
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S a n  J u a n  d e  Ul ú a  recib ie ron  t e m p e s t a d e s  de  ba las ,  
b om b a s  y g r a n a d a s . . .  un  h u r a c á n  de  fuego que  d e s ­
pedazó el pue r t o  y causó  un a  es pa n t os a  m o r t a n d a d .  
¡Qué  valor,  que  he r o í sm o  el de  los hi jos  de la
p a t r i a  me x i c a na  a c u d i e n d o  á la de fe ns a  de l  ho n o r  
de  la nac ión!
¡Qué  de fe nsa  tan  heroica  l a  del  f u e r t e  de U l ú a ,  re ­
c i b i e n d o  la gr a n i z a da  in fe rna l  que  lo hacía p e d a z o s !
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Los  barcos  f r anceses  de s de  mu y  lejos la nz a ba n  
rayos de  m u e r t e  y de s c a rg a s  h o r r e n d a s . . .  ¡pero 
la for taleza me xi c a na  r e s p o n d í a  d i g n a m e n t e  con 
sus  pocos cañonci t os  como un  niño  s u b l i m e  qu e  
co m ba t e  con un Ti t án  e nf ur e c id o  y a r ma d o !
¡El ge n e r a l  D. Anton i o  Gaon a ,  qu e  m a n d a b a  el 
f u e r t e ,  combat ió  con veinte  ca ño n e s  pe q ue ñ o s  c o n ­
t ra  ciento c u a r e n t a  g r a n d e s  piezas  de  a r t i l l e r ía !
¡Un heroico  oficial que  debe  vivir  s i e mp r e  como 
u n  orgul lo  de n u e s t r a  h i s tor ia  p a t r i a  fué D. Blas  
de  Go di ne s . . .  y cayó é p i c a me nt e  e n t r e  Jos es c o m­
br o s  del  Cabal le ro  Al to del  Cast i l lo c u a n d o  se 
d e s m o r o n ó  sobre  los de f en so re s  mex ic a no s  q u e  
a u n  vivían y qu e  m u r i e r o n  en to nc e s  se pul t ados  
p or  las m i s m a s  p ie dra s  de  la for ta l eza! . . .  ¡Los 
m i s mo s  en e mig o s  f r anc ese s ,  l lo ra ron  de  emoción  
al p r e s e n c i a r  t an t o  valor!
¡ D u e r m a n  en paz los bravos  qu e  sa be n  m o r i r  
por  la pa t r ia ,  bend i to s  de  Dios!
Capi tu l ó  lo qu e  q u e d a b a  de Ulúa  y en la plaza 
de  Ve r ac r uz  que dó  S a n t a - An a ,  el mi s mo  de la 
g u e r r a  fectal  de  Te x a s . . .
P e r o  e n t on ce s  la idea  de  la p a t r i a  y el e j empl o  
del  valor  de Ul úa  le t r a n s f o r m a r o n  y de  re p e n t e  
se convi r t ió en h é r o e . . .  Defendió á Verac ruz  con 
i na udi t a  b r a v u r a  y con s u p r e m a  in te l i genc ia  c o mo  
pa r a  v in d i ca rs e . . .
—  16 —
D e s e m b a r c a n  las t ropa s  f r anc esa s  en  la p laya  
e n t r e  es pe sa  n i eb la  el 5  de Di c ie mb r e  y con u n a  
c a r g a  á la bayo net a  se les hace  re t r oc e d e r ,  d e r r o ­
tá ndolos .  Sa n t a - A n a  rec ib ió u n a  ba l a  de  c a ñó n ,  
q ue  le hizo p e r d e r  u n a  p i e r n a .
¡Ay por  de s g r a c i a  la fuerza tuvo q ue  a p l a s t a r ­
nos  de s p u é s  y aque l  Gobierno  qu e  e n t on ce s  d i r i ­
g ía  el g e n e r a l  B u s t a m a n t e ,  f i rmó la paz con 
Fr a n c i a ,  p a ga nd o  á los a v e n t ur e r o s  ju d í o s  los c e n ­
te n a r e s  de  mi les  de  pesos  qu e  e x i g í a n ! . . .
¡Sabed ,  mis  b u e n o s  amigos ,  qu e  es ta  in ic u a  
g u e r r a  qu e  fué u n a  i n m e n s a  i n f ami a ,  se l l a ma en 
n u e s t r a  h i s tor ia  la guerra de los pasteles, p o r ­
q ue  á u n  vil c o m e r c i a n t e  en  pas te les  se le p a g a ­
r on  por  sus  re c l a ma c i on es  se se n t a  mi l  pesos!
No os a b r u m e n  es tas t r i s tes  pá gi n a s  n a c i o n a ­
le s . . .  son las de sg r a c i a s  qu e  r e g i s t r an  todos  los 
pue bl os  que  van m a r c h a n d o  l e n t a m e n t e  d e s p u é s  
de  sus  epopeyas  de  l iber t ad  y e m a n c i p a c i ó n  ha c ia  
u n  p or v e n i r  de  fel icidad y p r o g r e s o . . .
¡Mie nt r as  no h u b i e r a  paz,  México t e n d r í a  q u e  
suf r i r !
F I N
Barcelona. —Imp. de la Casa E ditorial Maucci
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